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出典：Barro and Sala-i-Martin (2003), Economic Growth 掲載図を元に作成
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22 CIAS Discussion Paper No. 57 BRICs諸国のいま── 2010年代世界の位相
の軌道には乗れないと思います。これに関しては中国
もどうしても外圧が必要だというところがあります。
その外圧のかけ方にはいろいろあると思います。個別
の通商交渉もあります。今回TPPが通ったのは、そう
いう意味でいいことだと思います。一般の人はそう
思っていらっしゃらないと思いますが、私はかなりプ
ロTPPです。
　それはどういうことかというと、アジアに新しい自
由貿易をベースにしたルールを作る場を作った。それ
にちゃんと中国を載せないと、ほんとうに力と力で叩
き合うだけのアジアになって、最後は軍事力が出てこ
ざるを得なくなる。それよりは貿易の自由化、投資の
自由化、あとは国内の国有企業の規制の問題を改善す
ることで、経済の余力をもう少し増して、中国も大き
く成長できて、国内もより融和的なほうに変わってい
くきっかけになってほしいと思いますので、やはりそ
ちらを志向して中国と向き合うことを考えていくべ
きだし、日本がそう動けば、中国がそっちに行く部分
は充分にあると私は考えています。
